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“ Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah SWT, Tuhan seluruh alam “ 
( QS. Al-An’am: 162 ) 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat kemudahan “ 
( QS. Al-Insyirah: 6) 
“ Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka sesungguhnya 
kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri “ 
( QS. Al-Ankabut: 6 ) 
 
“ Kebersihan itu sebagian dari iman “ 
( HR. Muslim ) 
 
“ Sesungguhnya Allah SWT itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan 
menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, indah dan 
menyukai keindahan. Oleh karena itu bersihkanlah lingkunganmu ” 
( HR. At-Tarmizi ) 
 
“ Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bersih “ 
( QS. At-Taubah: 108 ) 
 
“ Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan 
engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum ( hakim ) sedangkan harta 
terhukum. Harta akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan 
bertambah apabila dibelanjakan ” 
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Syafni Yulia Sistri. J500100099. 2013. Hubungan Personal hygiene dengan 
Kejadian Skabies di Pondok Pesantren As-Salam Surakarta 2013. 
 
Latar belakang: Skabies merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh 
infestasi parasit obligat pada manusia. Sarcoptes scabiei var hominis ke dalam 
stratum korneum dan granulosum pejamu. Penularan dapat terjadi secara langsung 
dan tidak langsung.  Diperkirakan lebih dari 300 juta orang di seluruh dunia 
terkena skabies. Di daerah tropis seperti di Indonesia prevalensi skabies 
cenderung meningkat. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 
kejadian skabies yaitu personal hygiene yang kurang terjaga.  
Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan cross-sectional untuk mengetahui hubungan personal hygiene dengan 
kejadian skabies di Pondok Pesantren As-Salam Surakarta. Data diperoleh melalui 
pemeriksaan fisik, wawancara dan pembagian kuesioner kepada responden. Data 
yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan  metode satistik chi 
square. Jumlah sampel sebanyak 62 responden. 
Hasil: Dari hasil analisis penelitian terhadap 62 anak terdapat 24 anak (38,7 %) 
dengan personal hygiene yang kurang terjaga terkena skabies, 6 anak (9,7 %) 
dengan personal hygiene yang kurang terjaga tidak terkena skabies dan 32 anak 
(51,6 %) dengan personal hygiene yang terjaga tidak terkena skabies. Dari uji 
statistik diperoleh nilai p = 0,00. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara personal hygiene dengan kejadian 












Syafni Yulia Sistri. J500100099. 2013. Correlation Between Personal hygiene 
and Incident of Scabies in Pondok Pesantren As-Salam Surakarta 2013. 
 
Background : Scabies is a contagious disease caused by Sarcoptes scabiei var 
hominis in to the stratum corneum and granulosum of the host. Transmission can 
occur directly and indirectly . Approximately more than 300 million people in 
worldwide are affected by scabies. In the tropical country such as Indonesia the 
prevalence of scabies tends to increase. One of the factors that influence the 
increased incidence of scabies is less personal hygiene. 
Methods : The research an observational analytic using cross - sectional study to 
determine the relationship of personal hygiene with the incidence of scabies in 
As-Salam Islamic boarding school in Surakarta . Data obtained through a physical 
examination , interview and questionnaires. The data obtained were processed and 
analyzed using the chi square satistic method . The sample is 62 respondents . 
Results : This research found from 62 children 24 children ( 38.7 % ) with poor  
personal hygiene are diagnosed as scabies , 6 children ( 9.7 % ) with poor 
personal hygiene are not diagnosed as scabies and 32 children ( 51.6 % ) with 
good personal hygiene are not diagnosed as scabies . Analysis found p value = 
0,00 
Conclusion : The research  correlation between personal hygiene and incident of 
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